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Kurultayda Edebiyatı cedide : 1
Celâl Sahir Bey
Dil Kurultayında gördükleri­
mizden, işittiklerimizden şunu 
anladık: Dilde olduğu gibi ede­
biyatta da yeni bir devre giri­
yoruz. Kurultay dil ve edebiyat 
aleminde batanlarla çıkanların 
bir meydan muharebesi oldu. 
Tahmin edilebilirdi ki eskiliğe 
karşı isyan bayrağını çeken dil 
inkılâpçıları en ziyade dilde ve 
edebiyatta en eski olanlar tara­
fından hücuma uğrasın, Hayatta 
olan en eski edebiyat üstatların­
dan en çok şikâyetle karşılaşsın. 
Fakat bu tahmin doğru çıkmadı. 
Şinasi ve Kemal devrinin en bü­
yük simalarından olan Aptülhak- 
hamitle Sami paşa zade Sezayi 
beyler dil inkılâpçılarına genç­
lerden daha evvel iltihak etti. 
Onun için kurultay meydan mu­
harebesinde dil inkılâbına karşı 
muarız olarak sadece ( Edebiyatı
ced ide) çıktı. Fakat muntazam 
bir ordu halinde değil, perişan
(Lütfen sayıfayı çeviriniz)
bir ricat manzarası gösteren bir 
zümre şeklinde çıktı.
Bu perişan zümre içinde inkı­
lâpçılarla el ele verip birleşenler 
yahutDonkişotvari kahramanlığa 
kalkanlar olduğu gibi mağlûplar 
arasında kalmaktansa vaktiie 
teslim bayrağı çekerek itaat saf­
larına geçenler de bulundu. Son­
ra korkularından meydana çıka- 
mıyarak bir köşeye gizlenenler, 
bu köşeden eski arkadaşlarının 
perişan manzarasını seyredenler 
de oldu.
Nihayet ordusu dağıldığı için 
tek başına kalan, bunun için 
açıktan cephe hareketi yapacak 
yerde sarp bir kayalığa sakla­
narak yandan ve arkadan silâh 
atan bir hücum kolu kumandanı 
gibi vaziyet alanlar da bulundu. 
Bu itibarla kurultay meydan mu­
harebesinde en ziyade nazarı f 
dikkati celbeden edebiyatı ce- 
didenin hali oldu.
Vakıa edebiyatı cedide artık 
çoktan eskimiş idi. Onun yerine 
geçen Fecriâtî bile Fecrimazî 
olmuştu. Bunun en büyük delili 
edebiyatı cedide mektebinden 
fecriât üstatlığına geçen (Celâl 
Sahir) Beyin Kurultay açılırken 
gazetelerde yeni dil üzerine çı­
kan yeni şiirleri idi. Edebiyatı 
cedidenin bu en genç şairi nasıl 
zamanında fecriâticilerin başına 
geçmiş ise bu dafa da gene tam 
vaktinde dil ve edebiyat inkılâp­
çılarının arasına karıştı. Bu su­
retle ötedenberi üzerinde taşı­
dığı genç şair sıfatına bir kere 
daha hak kazanmış oluyor.
(Yarım Ali Ekrem ve Halil 
Ziya licy 'er)
Berlinde bir arbede
Berlin, 8 (A .A .)—  Naziler, dün
m.
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Fransaya g< 
azamî
Paris, 8 (A.A.) —  Petit Parisi- 
en gazetesi, teslihatı azaltma kon­
feransı mesaisinde terakki huşu - 
lünü temin maksadile Fransız he­
yeti tarafından Cenevrede tevdi 
edilecek olan imar plânı hakkın - 
da atideki izahatı vermektedir.
Plân yekdiğerinden ayrı iki 
parçadan ibarettir. Azamî plân, 
asgarî plân..
Takip edilen gaye, aynı zaman­
da hem emnüselâmeti tensik et­
mek hem de teslihatı tahdit eyle­
mektedir.
Azamî plân yalnız Fransa için 
değil belki bütün Avrupa devlet-
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